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Lure – Devant contre l’Étang Mollet
Fouille d’évaluation d’urgence (1999)
Nicolas Coquet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Le  projet  de  carrière  se  situe  sur  la  commune  de  Lure,  au  sud-ouest  du  territoire
communal,  au  lieu-dit  « Devant  contre  l’Étang  Mollet ».  L’évaluation,  effectuée  en
3 phases, a nécessité la réalisation de 288 sondages de 2 m de large.
2 La première phase n’a révélée aucun vestige d’origine clairement anthropique.
3 Les deux dernières phases ont permis de mettre en évidence 3 structures fossoyées
(sondage 88).
4 La  présence  de  charbons  de  bois  (structure 1),  de  graviers  brûlés  (structure 2),
d’ossements  brulés  non  identifiés  et  de  céramique  avec  des  traces  de  recuisson
(structure 3) permet d’interpréter ces fosses comme des éléments pouvant être liés à
une nécropole à incinération. Les ossement prélevés n’ont pas encore été identifiés. La
céramique prélevée dans les structures 2 et 3 est caractéristique du Bronze final, et plus
particulièrement du faciès Rhin-Suisse-France orientale.
5 Les évaluations réalisées sur les parcelles concernées par le projet ont permis de mettre
en évidence une occupation essentielle : la présence d’une population du Bronze final
dans la moyenne vallée de l’Ognon.
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